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Proses pembangunan hartanah melibatkan banyak peringkat yang mana perlu dilalui 
oleh setiap pemaju hartanah sebelum sesuatu hartanah itu layak di diami. Dengan 
penglibatan banyak pihak dan jabatan maka sudah tentu proses pembangunan bagi 
sesuatu hartanah itu memerlukan masa dan kos yang banyak.
Di dalam kajian ini dipeijelaskan setiap peringkat proses pembangunan hartanah yang 
mana ianya melibatkan perkara-perkara yang berhubungan dengan Pihak Berkuasa 
Tempatan dan Pejabat Tanah secara langsung di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
dan Selangor Darul Ehsan.
Dissertasi ini mengkaji masalah yang timbul di dalam perlaksanaan setiap peringkat 
proses pembangunan hartanah tersebut, kesannya dan bagaimana ianya boleh di atasi.
Dissertasi ini dibahagikan kepada bab-bab seperti berikut:-
1. Bab 1:
Pendahuluan - ini merupakan penerangan tentang kajian 
yang dijalankan iaitu termasuk objektif, skop kajian, metodoloji 
dan juga batasan kajian.
iv
2. Bab 2 dan 3 :
Adalah merupakan proses-proses pembcmgunan hartcmah yang terlibat 
dalam kajian ini yang mana ia menjadi rangka keija bagi bahagian 
kedua kajian ini iaitu kajian kes (“case study”) dan kajian luar (“field 
research”) di dalam bab berikutnya.
3. Bab 4 :
Kajian kes ( “case study”) adalah merupakan satu kajian yang 
dilakukan terhadap projek-projek pembangunan hartanah yang telah 
dilaksanakan di kedua-dua buah negeri tersebut. Manakala kajian luar 
( “field  research ”) adalah merupakan satu kajian yang dijalankan 
dengan membuat soal selidik secara bukan struktur dan perbincangan 
melalui menemujanji dan telepon dengan pemaju hartanah, perunding 
hartanah, pegawai-pegawai di Pejabat Tanah dan Majlis Perbandaran di 
kedua-dua negeri tersebut.
Menganalisa dan membincangkan penemuan (’’findings”) yang 
diperolehi daripada kajian-kajian tersebut.
4 Bab 5 :
Rumusan yang diperolehi daripada kajian ini dan cadangan-cadangan 
yang disyorkan.
Permasalahan yang ditekankan di dalam kajian ini adalah merupakan kelewatan yang 
berlaku di dalam proses pembangunan hartanah di kedua-dua buah negeri berkenaan. 
Disetiap peringkat proses tersebut ada berlaku kelewatan yang mana ini melibatkan 
banyak pihak iaitu samada pihak berkuasa tempatan , pihak jururunding seperti Akitek 
, Jurutera, Jururancang dan juga masalah daripada pihak pemaju sendiri
Daripada kajian kes dan kajian luar yang telah dilaksanakan terdapat beberapa perkara 
dikenalpasti iaitu di mana dan bagaimana kelewatan dan masalah tersebut boleh 
berlaku. Daripada analisa kajian tersebut juga maka dapat disyorkan beberapa 
cadangan yang sesuai yang boleh diketengahkan supaya permasalahan yang timbul 
dapat dikurangkan atau diatasi, agar perjalanan proses tersebut dapat berjalan dengan%
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